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Выполнение производственной программы заводами Треста Уралмет за  м а й  месяц и с начала 1929—30 оп года
В и р  о ц е  и Т а  х_____________  ____________________________________________________
Наименование заводов
и продукции
I г р у п п а
Надеждипский
Чугун па древесном топливо 
> » минералы!. »
Слитки ..................
Сутунка ............................
Красные листы . . . . . .
Железо мелкосортное . . . 
Рельсы тина III-а . . .
Алапаевскнй
$ !
Чугун |
Слитка |  
Сутунка . . .
Красные листы
Аланаевскнн . 
В.-Синячизпшсквй 
Ллапаевскип 
В.-Синячихивский
Алалаевск,
< Н.-Шайтанск. 
i  Ирбитский .
I I .-Тагильский
Чугун на мииеральп. топливе
Слитки ...................................
Сутунка ...................................
Красные листы.......................
И.-Салдинский
Чугун на минералы!, топливе
Слитки ■ ...............................
Калки и швеллера...................
Накладки и подкладки . . . .
I I  г р у п п а
В.-Салдтекий
Слитки ...........................
Железо среднесорти. •
„ мелкосортн. . . .
Пушкинский
Выполнение программы
В .. %
*3Ж
сЗ
СО
А  А  V К А О рз м
и
78,5
173,8
107.3
74.73 
Н5,3
27.73
121.4
09,2
100,7
183.1
192.2 
79,51 
72,9 
62,8 
132.(1
87,3
8 (1,8
98,27
72,5
77.4 
09,1
152,09
54.4
Чугун на манеральи, топливе 
С л и т к и ...................................
Чермо.ккий
Чугун па древеси. топливе
Слитки ...........................
С у т у н к а  ......................................
Красные диеты ...............
Добрянский
Слитки .................
Сутунка . . 
Железо котельное 
Красные листы .
Н.-Серчтский
Чугун .
Слитки
1
Сутунка
т Чугун .
Слитки
' S  1 СутункаS 3 1 Краспмо
г* *
■"Ль...,... .
Уфалейский
П.- Уральский
Слитки . . .  
Трубы катаные 
„ тянутые
Ашинский
Чугун . 
Слитки
Выход год­
ного
:'3
7.
0 5
3 Йсв 9
о
I
79,3
125,9
97,8
95,82
08,1
(19,48
70,2
92.3 
93,6
89.1
96.4 
78,54
90.5
83.1 
09,8
85,8
100,2
87,56
95,4
90,9
90,0
106,76
65,94
89,45
89,85
90,10
79,22
67,74
91.95 
92,43
91.96 
91,36 
89,80 
91,55
92.55
88.56 
99,69
89,84
79,28
85,01
90,90
89,97
90,17
86,84
64,51
91,45
90,96
90,22
90,52
90,59
91,68
86,35
95,52
90,99
71,04
г85,76
В р а к у
МАX
А
СП
1,04
0,45
7,79
11,51
1,59
2,65
1,49
2,04
0,31
1,14
0,41
4,26
13,46
1,11
2,23
1,65
1,94
0,14
Наименование заводов
и продукции
ВынолнониеЛТртграммы
В % %
MSсв
S5
А
СО
.[ыш епский
Слитки ...................
Сутунка ...................
Красные листы . . . 
Железо оцинкованное 
Жесть белая луженая 
„ грубая 
Посуда оцинкованная 
„ луженая . . .
„ эмалирован. .
Чусовской
Чугун на древесном топливе
Слитки ...............................
Сутунка . . • ................
Железо среднесорти..............
„ мелкосортное . . . 
кровельное . . . .
В.-Мсетский
Слитки ...........................
Сутунка . . . . . ,
Железо дииамное . . . . „ декапированное .
трансформаторы,
Златоустовский мет аллу р.
Чугун на древесном топливе
Слитки .......................................
Сталь .мелкосортн. 1 ст...............
2 ст...............
Сталь среднесорти...................   .
крупная...........................
87,U 
80,77 
104,0 
85,4
98.0
77.0 
112,6
9,6
95.1
103,3
90.8 
104,48 
79,73
113.8 
96,79
91,3
74,77
78.5
69.5
150,5
105,7
92.3
77.20 
114,29
61.21
67.3
«вЕГ
« £гг
О ч
Выход год­
ного
5S3
АX
А
СО
98.1 
96,25
121,5
95,6
96,0
91.2
108.2 
65,5
102,0
98.00
96.0 
113,9! 
68,12
116,7
68,10
85,5
88,41
92,4
108,6
64,8
98,2
82.7
102,21
103,25
78,(Ю
53,04
90,35
91.02
93.03
70,08
87,34
90,02
85,95
8ОД
417,12
84,86
88,19
82,67
81.28
73,52
88,51
71,37
76,33
59,24
73,44
и
90,67
91,50
92,84
70,07
89,01
89,46
84,75
85,54
67,17
88,71
82.50
81.51 
72,79
88,65
76,64
75,25
56,40
62,13
Б р а  jl x -
м=свЯ
свО)
3,52
2,48
6,17
1,77
1,95
8,66
3.8
2,08
5.01 
7.77
2.1 п 
8.09
|
Катав-Ивановский
74,3
87,16
77,69
95.7 
76,52
82.07
90,53
78,93
81,50
89,41
79,50
82,82
7,19
4‘25
0,61
4,69
Чугун .
Слитки
Цемент
1 I I  г р у п п а
98.2
73.3
89,6
89,1 83,89 ,83,88
—
—
72,6
94,0
86,4
91,8 89,26 90,16
— —
Н.-Туринский 
Красные листы ........................... 89,7 102,2 98,50 92,31 1,00 0,72
В.-Туринский
121,1
134,8
53,53
83,7
109,9
94,1
41,88
82,4
. —- Чтгтк . 112,5
82,2
106,8
103,1
__
90,51
91,44
89,06
90,30
90,96
89,19
3,16 2,79 Нытвежкий 
Красные листы ........................... 90,77 91,42 0,79 0,20
64,6
94,50
282,0
86,1
95,84
55,17
102,1
89,16
65,00
91,79
89,44
63,68
90,73 —
0,57
0,30
Чугуп . 
Чугун .
Пашийский
Теплоюрский
73,1 71,1
95,3
— — —
W
!
101,00 
128,4 
103 73
99,1
73,9
71,87
89,32
90,65
87.39
89.40 1,95 3,21 Чугун
Билимбаевский
Ст.-Уткииский
106,6 102,1 — — — —
103,6
27,82
60,2
92.5 
73,3 
65,02
85.6
_ Ч угун . 151.4
112.5
86,46
91,24
88,76
87,60
92,40
88,81
1,92
1,54
1,32
1,13
Михайловский 
Красные листы........................... 95,2 99,76 93,43 0,24 0,77
Ситкинский
51,1
117,7
151,9
100.5
114.5 
124,3
92,30
87,73
71,21
96,47
87,45
71,63
1,81
7,42
1,37
6,03
Чугун . 
1 V г р у п п а
Магнезит
97,2 103,0 — —
153,5 
173,2
109,0
93,8 88^59 89^ 21
— —
Магнезит метал.........................
,, каустический . . . .  
Кирпич магнеяитов..............
85.8
97.8 
72,5
79,7 
, 99,6 
87,4
— —
— _
ж
СТЗ
к\ ч- 
" ( ■£ 3
Сколько недовыработано заводами Уралмета продукции по состоянию на 1-е июня
1929 - 3 0  оп. года и какое количество падает довы работать ее на месяц  
___
Остается довыработать на 4 остающихся месяца
Ч у г у в а Мартеновского металла П р о к а т а
Наименование завода [Не выпол­
нено до го­
довой сметы
Падает вы­
полнить 
в месяц
Не выпол­
нено до го­
довой сметы
Падает вы­
полнить 
в месяц
Не выпол­
нено до го­
довой сметы
Падает вы­
полнить 
в месяц
Тагильский округ
Надешинекий.................... 95674 23920 85224 21306 85598 21400
Алапаевскнй .................... 23613 5903 44000 11000 26682 6671
Н.-Тагильекин . . . 35597 8900 13159 3290 12046 3012
Н.-Салдинскмй................ 65093 16273 16931 4234 28836 7209
В.-Салдинекнй.................... — — 11943 2986 20889 5222
Кушвинския.................... 55282 13820 28175 7045 — —
Н.-Туринский.................... — — — — 4933 1233
В.-Туринский . . . . . . 6725 1681 — — — —
Итого . . . 281984 70497 199432 49861 178984 44747
Пермский округ
Лыеьвеиский.................... _ _а. 32165 8041 33247 8312
Чермозский . ................ 8090 2023 19305 4826 14793 3698
Нытвевскмй.................... — — — — 10925 2731
Пашийский . .................... 34751 8688 — — —
Теплогорекий.................... 6564 1641 — — -
Чтеовекой ........................ 16338 4085 45543 11386 31738 7935
ДобрянсЕяй ..................... — 15615 3904 11 81 2870
Итого . . . 65743 16437 112628 28157 102184 25546
Свердловский округ
Верх-Исетский................. 36129 9032 15833 395"
Н.-Сергинскнй без Атига . 9369 2342 19127 4782 — —
Уфалейсквй .................... 9134 2284 15847 3962 8979 2245
П.-Уральский.................... — — 7564 1891 -7 8 * ) —
Билимбаевекпй ................ 5738 1435 _ - — —
Михайловский .................... — — — — 6414 1604
Итого . . _ 24241 6061 78767 19667 31148 7807
Златоустовский округ
Златоустовский метал. 26905 6726 46986 11747 30222 7556
Ашинский * .........................
Саткинекий.........................
9795 2449 30375 7594 — —
24654 6164 — - — —
Катав-Ивановский . . . . 8903 2226 6882 1721
“
—
Итого . . 70257 17565 84243 21062 30222 7556
Итого по металлургии, заводам 442225 110565 474970 118747 342538 85656
*) Сверх программы.
_  5 —
Выполнение заданий по снижению себестоимости за 1-ое полугодие
1929—30 оп. года
Себестоимость единицы Снижение в % %
•- Фактически К 1928—29 г. К с м е т е
05са
1соечо
По смете 
29—30 г. За май
С начала 
года
1
Ф
евRев
5: ’■в ® PC
5оф•S
ее: В ей tr*
g <в
о  £со СО о  £ СО
1 г р у п п а
1. Надежд ы не к ий
В среднем по заводу .
(по осиовн. валов, продукции) -
— — 97,73 109,66 106,92 111,72
В том числе:
Чугун на древ, топливе . . 
„ „ минер. я
Слитки ....................................
Сутунка . ........................
Железо кровельное................
., мелкоеортн. . . 
Рельсы типа Ш а .................
55—52
5 6 -6 5  
7 4 -7 8
101—35 
179—64 
146-00 
109-76
49—30
47—75
68—00
8 5 -4 6
157-50
117—50
9 9 -1 8
55—98 
51— 16 
72—56 
91 90 
167—20 
127—15 
109 7о
5 7 -6 9  
5 4 -2 5  
7 4 -8 3  
97 - 90 
176-00  
162-47 
114-78
100,83 
90.84 
97.03 
90.95 
93,07 
87,09 
9 ',95
103,91
95,76
100.07
96,88
97,97
111,28
104,57
113,55 
107,77 
106,71 
107,54 
106.16 
108.21 
110,61
117,02
113.61
110,04
114,56
111.75
138,27
115.73
2. Алапаевский
В среднем по заводу . . . . — — — — 96.К6 98,47 106,86 108,58
В  том числе:
Чугун . . . . . .  . .
Слитки ................................ ...
Сутунка . . . ' .....................
Железо кровельное................
64—47
75—05
97—35
180—42
5 5 -8 3  
68 47 
88—74 
164-00
5 6 -6 5  
74 - 27 
97—20 
178-80
57—30 
71 84 
98-51  
181—43
87.87
98,96
99,85
99,10
88,88
95.72
101,19
100,56
101.47
108.47 
109,53 
109.02
102,63
104.92
111,01
110.00
3. И .-Татяьский
В среднем по ваводу . . . . — — — — 95,14 96,10 109,09 112,48
В  том числе:
Ч угун........................  . . .
С литки ........................ . . .
Сутунка ................................
Железо кровельное . ■
4 8 -7 7
76—94
102—26
196-06
45—76 
7П—95 
90—65 
158—95,
48—39
8 4 -5 8
103— 13
176—47
4 9 -4 7
7 6 -0 9
102-33
183-48
99.22
109,93
100,85
90,01
101.44 
98,90 
100,07 
93,5S
105.75
119,21
113,77
111,02
108.11 
107.24 
112.88 
115,43
4. Н.-Салдинский
В среднем по заводу , • — — - — 95,78 99,45 102,62 106,47
В том числе:
Чугун . . . .  .................
Слитки ....................................
Балки . . . • . . . .
Ш веллера.............................
Н акладки................................
П о д к л а д к и ........................
47—12
7 0 -6 0
108—38
108-03
148-05
131—74
43—45
67—56
101-28
100—97
140-62
120—13
46—82 
74—99 
105-31 
104- 81 
139-14 
119-86
4 7 -7 7  
72 67 
109-09 
107—72 
148-50  
126-69
99,36
106.22
96.72
97,02
93.98
90Д8
101.38
102.93
100.19
99.71
100,30
96,17
107,76 
111.IX) 
103,98 
103.80 
98,95 
99,78
109.94
107.56
107.71
106.68
105,60
105,46
5. Лысъвемсшй
В среднем по заводу . . — — — — 98,09 97,03 107,34 107,20
В  том числе
С л и тк и .........................
Сутунка ....................................
Железо коовельн.................
„ оцинкован...................
Жесть белая лужен, м/м. . .
7 9 -3 7  
97—33 
181—29 
275 - 79 
365—81
73-37
8 9 -2 6
160—33
246—58
344—57
76—76
9 5 -7 8
177-48
259—42
369-96
76—74
95—02
174-15
254-34
372—24
96,71
98.41
97.90
94,06
100.31s
96,69 
97.63 
96.06 
:S 92.22» 
^ 0 0 ,9 3
I
104.62
107.30
104.81
105,21
im .37
104.59 
106.45 
102Д5 
. 103.15 
108,03
' у . V
! 'л - Virwflrr-j Щ и т *  
оиол!-§ •: ШНй 
Г : \ Г8
' оср *; г  эс«
} & W l& v. « щцмр
Себестоимость единицы Снижение в % %
Посуда оцинкован. . . . 
„ цельнотянутая эмал. 
„ луж еная.................
6. Чусовской
В среднем по заводу . . .
В том числе:
Ч у г у н ................................
С литки ................................
Сутунка .............................
Железо обручное . . .
„ мелкосортн. . . . 
,, среднесортн. . . . 
котельное . . . .
7. Веря-Исетский 
В среднем по заводу .
В том числе:
Слитки обыкнов...................
„ дппамные . . .
Сутунка ................................
Жесть динампал . . .  .
„ декапирован. . . .
8. Златоустовский металл.
В среднем но заводу .
В том числе:
Ч у г у н ................................
Слитки . . . . .
Сталь мелкосортн................
„ среднесортн. . . .
„ напилочнгш . . . . .  
Проволока стальная . .
I I  г р у п п а
7. В.- Салдшижий
В среднем но заводу . . .
В том числе:
С литки .................................
Железо мелкосортное . . . 
среднесортн. . . .
2. Кушни некий
В среднем по заводу . . .
В том числе:
Ч у г у н ....................................
Слитки ............................
3. Чермозский 
В среднем по заводу .
В том числе: 
Чугун . . . . . . .
сА
ев
СО
415—07
945-39
486—25
65-01
8 2 -1 3
103-87
146—31
128-71
111-46
154-21
84-32  
89 26 
105—61 
225—94 
227—6б
58—84
104—03 
160-75 
171—75 
305— 15 
2 8 0 - 20
72—75
110-56
112—52
49-95
80—81
6 0 -3 4
По смете
29—30 г.
355—37
879—22
407-14
57—53 
75—98 
9 6 -2 7  
133-27 
116-91 
101- 13 
139—89
74—52
7 7 -0 5
9 5 -9 7
231-02
229—25
52 45 
88—45 
128—93 
138-26 
219-62  
201- 2 !
68- 8©
104-38
97—54
45—63
6 8 -7 2
57 - 64
Фактически
За май
411—56 
920 -6 9  
465 -38
5 9 -8 5
80—70
99—31
130—22
117—56
109—30
144—11
87—45 
95 - 06 
114—11 
240—77 
225 - 65
55—72 
103—63 
176 - 76 
201 -2 8  
246 00 
263 -  97
7 0 -5 3
120-27
103—21
5 1 -9 6
7 7 -0 7
56—46
С начала 
года
К 1928—29 г,
асо
391-67
915-85
459-56
61—87 
78—99 
99—56 
133- 60 
119—18 
107-19 
148—32
8 7 -7 0  
94—46 
110—58 
237-88  
222  -  86
55-81
97—22
173-82
169-80
258-41
254—001
73—20
116-07
109-46
53—89
79-18
56-87
99,15
97,39
95,71
93,20
92.06 
98,26 
95,61 
89,00 
91,34
98.06 
93,45
99,57
103,71
106,50
108,05
106,56
99,112
99,67
94,70
99.62 
109.96 
117Л9
80.62 
94,21
99,47
96,95
108,78
91,72
95,79
104,02
95,38
102,25
93,57
ее
ейг-
g ев
“  SC
о  2
94,36
96,88
94,51
95,10
95.17
96.18 
95,85 
9 1,31 
92,60
96.17
96.18
99,17
104,01
105,83
104,71
105,28
97.89L
96,08
94.85 
93,45
108,13
98.86 
84.68 
90,65
100,96
100,62
105,46
97.281
99,05
107,89
97,98
102,61
94,25
К с м е т е
ев
05
115,81
104.72
114,30
105,30
104,03
106,21
103,16
97,34
100,55
108,08
103.01
112,49
117,35
123.37
118,90
104,22
98,43
122,32
106,23
117,16
137,09
145,58
112,01
131,19
109,29
102,43
115,22
105,81
109,82
13,87
112.15
107,81
97,95
евКев&*
ен еЗИ 2- 
О
О  и
110,21
104,17
112,88
106,7
107,54
103,96
103,42
99,87
101.94
105,99
106,02
111,75
117,69
122,©)
115,22
102,97
97,21
118,55
106,41
109.92
134.81
122.81 
117,66 
126,23
109,09
106.30 
111.19
112.30
113,21
118,10 
115,22
108,38
98,66
Себестоимость единицы Снижение в % %
ЕЙ Фактически К 1928—29 г. К с м е т е
За 
19
28
-2
9 По смете 
29—30 г. За май
С начала 
года
8а 
ме
ся
ц
С 
на
ча
ла
 
го
да
За 
ме
ся
ц
С 
на
ча
ла
 
го
да
Слитки .................................... 79 56 7 6 -6 5 79-92 80—14 100,45 100,73 104,27 104,55
Сутунка ................................ 9 9 -7 5 95—23 102-94 102— 19 103.19 102,44 108.09 107,31
Железо кровельное................ 173-20 163-02 180—75 180-00 104.36 103,93 110,88 110,41
4. Добрянский
В среднем по заводу . • . . — — — 94,31 97,01 101,44 106,14
В том числе:
Слитки .................................... 7 8 -7 9 7 4 -9 9 80—99 78—30 102,79 99,38 108,00 101,41
Сутунка ............................ 104—12 9 7 -8 7 — 102 00 97,96 — 104,22
Железо кровельное................ 185-80 169 03 167-96 179 55 90,40 96,64 99,37 106,22
5. Н.-Сергинский 
В ереднем по ваводу . . .
0 _t _ _ 94,72 i 05,52 107,76 120,29
В  том числе:
Чугун .................................... 54—22 5 0 -0 9 55—14 5 7 -6 5 101,70 106,33 110,08 115,09
Слитки .................................... 74 -34 . 6 9 -6 4 72—37 7 7 -7 8 97,35 104,63 103,92 111,69
Сутунка ............................ 9 9 -3 5 8 6 -3 5 9 2-81 106-85 93,42 107,55 107,48 123,74
Гвозди проволочи. . . 213—34 201-36 — — — — — —
6. Уфалейский
В среднем по заводу . . . — — — — 97,12 93,15 111,20 106,32
В том числе:
Ч у г у н .................................... 6 1 -9 2 51—57 57 - 39 57—97 92,68 93,62 111.29 112.41
Слитки ................................  • 7 1 -2 9 6 4 -3 4 85—10 69—42 119,37 97,38 132.27 107,90
Сутунка ................................
Железо кровельное- .
8 9 -9 4 8 0 -7 3 9 6 -9 9 87—95 107,84 97,79 120.14 108,94
194-65 169 -60 197-82 185—99 101,63 95,55 114,60 107,75
7. Перво- Уральски й 
В среднем по заводу . . _ _ _
ч
102,57 94,52 116,64 104,65
В  том числе:
Слитки .................................... 7 6 -9 9 7 0 -8 0 7 6 -3 4 72—91 99,16 94,70 107,82 102.98
Трубы цельнотянутые . . . 534 -  89 462 00 556 -72 506 - 0 9 104,08 94,62 120,50 109.54
8. Аш инский
В среднем по заводу . . . . — — — - 97,66 97,33 104,41 104,39
В том числе'
Ч у г у н .................................... 5 7 -7 0 5 4 -7 9 5 8 -1 0 5 5 -1 4 100,69 95,56 106,04 100,64
Слитки ..................................... 7 2 -8 7 67—90 72—S1 72—97 99,51 100,14 106.79 107.47
9. Ка тав-Иетювскип 
В среднем по заводу . . . . _ _
метал лургп чес кий
105,32
вавод
104,65 118,24 114,16
В  том числе:
Чугун ................................. 5 7 -5 6 5 3 -2 2 60—49 5 8 -3 8 105,09 101,42 113.66 109,70
Слитки ..................................... 7 7 -9 2 73-81 8 8 -3 5 84—99 113,39 109,07 119,70 115,15
I l l  г р у п п а
1. П.- Туринский
В среднем по заводу . . . . — — — — 93,73 102,54 97,89 107,09
В том числе'
Железо кровельное................ 170 70 163-44 159-99 175-03 93,73 102,54 97,89 107,09
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2. В.-Туринский
Ь среднем по заводу . . . . — — — — 77,39 78,70 91,56 93,46
В том числе:
Ч у г у н .................................... 7 8 -7 2 53—90 50-71 51 -4 0 64,42 65,29 94108 95,36
3. Нытвенскнй
В среднем по заводу . - - — — 95,83 98,37 97,93 100,53
В том числе:
Железо кровельное................. 172—88 169—17 165- 68 170 06 95,83 98,37 97,93 100,53
4. Ваш ийский h
В среднем но заводу . . . — — - - |  96,67 101,54 111,05 117,90
В том числе:
Чугун ..................................... 6 6 -2 6 57-11 6 3 -4 2 67 33 96,67 101,54 111,05 117,90
5. lem oiopcKuii
В среднем по заводу . . . . — — - - — 98,88 - 102,06
В том числе:
Ч у г у н ..................................... 6 1 -6 2 59—70 — 60 93 — 98,88 — 102,0^
6. Ь'илимбаевский
В среднем по заводу . . . . — — - — 81,46 98,63 83,49 101,08
В  том числе:
Ч у г у н ..................................... 5 3 -0 8 51 79 4 3 -2 4 5 2 -3 5 81,46 98,63 83,49 101,08
7. Ст.-Уткинский
В среднем но заводу . . . . — — — — 79,52 92,4 85,00 98,78
В том числе:
Ч у г у н ..................................... 60—39 56 18 4 8 -0 2 55—80 79,52 92,4 85,00 98,78
8. М ихайловский
В среднем но заводу . . . ■ - — - - 90,19 97,85 96,41 116,97
В том числе:
Желево кровельное................. 174—74 161—70 157-60 174-76 90,19 97,85 96,49 116,97
9. Сит кинский
1 среднем по заводу . . . . ■ — — — - 95,68 93,81 106,1с 105,39
В том числе: Чугун . . . 5 3 -3 2 4 8 -2 0 5 1 -2 3 5 0 -6 9 96,08 95,01 106,21 105,17
V г р у п п а
1. Катав-И вановский цемент ное пр-во
В среднем по заводу . . . . — — — - 89,14 92,8 96,0<3 100,26
В том числе: Цемент . . . 3 2 -6 3 3 0 -2 8 29-09 30—36 89,И 92,813 96,01э 100,26
2. Магнезит
В среднем по заводу . . . . — — — — 96,4() 101,2 3 1 |5,01S 117,92
В том числе:
Магнезит каустический . . .
» металлургическ. . 
Кирпич магнезитовый . . .
5 5 -9 8
2 3 -8 5
4 8 -8 8 • 
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